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ABSTRACT
This research aimed to investigate the dominant type of questioning prompts 
used by teachers specifically whilst teaching English Literature in ESL literature 
classrooms. There were five research questions examined: i) What is the most 
dominant type of questioning prompts used in ESL classrooms during literature 
lessons as perceived by the students?; ii) What is the most dominant type of 
questioning prompts used in ESL classrooms during literature lessons as perceived by 
the teachers?; iii) What types of questioning prompts do teachers use during ESL 
literature class?; iv) How do teachers feel about students’ readiness in handling the 
four types of question?; and v) What techniques do teachers use to assess their 
students’ understanding of literature in the classroom?. This study employed a case 
study research design with a total number of 204 students and three English language 
teachers from SMKBJU, Shah Alam. The instruments employed were questionnaires 
and semi-structured interviews. Form four students answered the questionnaires while 
the teachers participated in the interview sessions. The findings of the questionnaires 
revealed that the students agreed interpretive questioning prompts were mostly used 
by their teachers during their ESL literature classes. This finding is also aligned with 
the teachers interviews as all the teachers agreed they use interpretive prompts most 
of the time in the classroom. All three teachers adapted all of the four questioning 
prompts but they did not cover all in an equal manner as they are restrained by the 
standardized examination format and time constraints. The teachers feel that students 
with high proficiency in the language are able to cope with the critical questioning 
prompts otherwise the students will have difficulties. Lastly, the techniques teachers 
use to assess their students is through questioning, quizzes, tests and homework. The 
findings hoped to provide an input in towards giving exposure to other teachers on the 
different types of questioning prompts during ESL classroom so the teachers are not 
confined to asking the same type of questions.
ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji jenis soalan gesaan yang dominan digunakan 
oleh guru-guru Bahasalnggeris dalam menyoal semasa pengajaran Bahasa Inggeris 
terutama dalam kelas Kesusasteraan Bahasa Inggeris.Terdapat lima persoalankajian 
diperiksa: i) Apakah jenis soalan gesaan yang paling dominan digunakan di dalam 
kelas Kesusasteraan Bahasa Inggeris dari pendapa tpelajar; ii) Apakah jenis soalan 
gesaan yang paling dominan digunakan di dalam kelas Kesusasteraan Bahasa Inggeris 
dari pendapat guru-guru; iii) Apakah jenis-jenis soalan yang di kemukakan oleh guru- 
guru semasa pengajaran Kesusasteraan Bahasa Inggeris?; iv) Bagaimanakah pendapat 
guru tentang persediaan pelajar dalam mengendalikan empat jenis soalan gesaan? dan 
v) Apakah teknik yang digunakan oleh guru bagi menilai pemahaman pelajar ketika 
kelas kesusasteraan?. Kajian ini mengunakan kajian jenis kes dalam menjalankan 
penyelidikan dengan seramai 204 pelajar dan tiga orang guru Bahasa Inggeris dari 
SMKBJU, Shah Alam. Instrumen yang digunakan adalah soal-selidik untuk pelajar 
dan temubual separa berstruktur untuk guru tingkatan empat. Hasil kajian dari soal- 
selidik menunjukkan bahawa pelajar bersetuju kebanyakkan soalan gesaan yang 
digunakan oleh guru adalah soalan jenis interpretif. Penemuan ini juga sejajar 
mempersoalkan dengan temu-bual bersama guru-guru. Ketiga-tiga guru sedar bahawa 
ada empat jenis soalan gesaan mereka mengaku mereka menggunkan semua tetapi 
tidak meliputi semua dengan sama rata kerana mereka dihalang oleh faktor 
peperiksaan dan kekangan masa. Guru-guru juga merasakan bahawa pelajar-pelajar 
yang berkemahiran tinggi dalam Bahasa Inggeris sahaja boleh dapat menghadapi 
keempat-empat jenis soalan gesaan, jika tidak pelajar akan mengalami masalah dalam 
memahami pembelajaran. Akhir skali, semua guru menyatakan mereka menilai 
kefahaman murid dalam pembelajaran kesusteraan Bahasa Inggeris melalui 
penyoalan, quiz, peperiksaan dan keija rumah. Hasil Kajian ini diharap dapat 
memberi pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai jenis soalan gesaan semasa 
pengajaran kesusasteraan Bahasa Inggeris supaya guru-guru tidak terhad 
menggunakan soalan jenis yang sama.
